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supérieure,  afin  de  comprendre   les   spécificités  de  cette   structure  bipartite,  et   ses
raisons,   architecturales   en  particulier.  Rappelons  que  notre   étude   s’appuie   sur   la
classification en « quatre styles pompéiens » établie par A. Mau1, en 1892, à partir des
découvertes à Pompéi, et largement discutée depuis lors. Le but de notre recherche est
d’améliorer   la  compréhension  et   les  méthodes  de  restitution  des  enduits  pariétaux
décorés,   retrouvés   à   l’état   fragmentaire  dans   le  monde   romain,   entre   le   IIe siècle




















données3 mise  en  place  sous  FileMaker  Pro  où  sont  notées   toutes   les   informations
concernant l’espace architectural (dimensions, type de sol, fonction) et la composition
elle‑même   (dimensions  des  zones,   largeurs  des  compartiments,   intercompartiments,
panneaux, interpanneaux et descriptions du décor par zone). Toutes ces mesures sont
prises afin de comprendre les rapports de proportions entre chaque zone. La transition
avec  le  couvrement  est,  elle  aussi,  observée  et  analysée  précisément,  tout  comme  la
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fenêtres de tous types), et tous les aménagements de la structure des espaces. Chaque












5 Sur   les   35 décors,   sans   zone   supérieure   attestée   et   recensés   depuis 2019,
6 appartiennent au IIIe style et les 29 autres sont de IVe style4. Ceci confirme que cette
bipartition  de   la  décoration  ne  peut  se  retrouver  que  dans  ces  deux  styles  et  plus
particulièrement   dans   le   IVe style.   Est‑ce   que   l’on   retrouve   ces   décors   de   IIIe et
IVe styles dans les mêmes types d’espace ?
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Fig. 1. Casa del Principe di Napoli (VI 15, 7‑8), paroi ouest du cubiculum f.
L. Guida, sur concession du MIC - PA Pompei. Tous droits réservés.
9 Le   critère   caractéristique   entre   les   décors   sans   zone   supérieure   et   l’espace   est
indéniablement la hauteur de paroi qui semble comprise entre 200 et 300 cm. Pourtant,
on  note  deux  décors   au   système  décoratif   identique  dont   l’un  possède  une   zone
supérieure : le cubiculum 46 de la Casa di Meleagro (VI 9, 2‑13) mesure 231 cm de hauteur
jusqu’au  départ  de   la  voûte (fig. 2)  et   le  cubiculum c  de   la  Casa  del  Principe  di  Napoli
(VI 15, 7‑8) mesure 228 cm de hauteur jusqu’à la zone supérieure (fig. 3). Dans le second
cas, le décor est peint dans une pièce ayant reçu un premier décor en Ier style dont sont
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Fig. 02. Casa di Meleagro (VI 9, 2‑13), paroi sud du cubiculum 46.
L. Guida, sur concession du MIC - PA Pompei. Tous droits réservés.
 
Fig. 3. Casa del Principe di Napoli (VI 15, 7‑8), paroi est du cubiculum c.
L. Guida, sur concession du MIC - PA Pompei. Tous droits réservés.
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frais  pour  positionner  au  centre   la   tige  végétale  de  séparation  entre   les  panneaux
(fig. 7).
 
Fig. 04. Caupona della via di Mercurio (VI 10, 1), paroi sud de la pièce d.
L. Guida, sur concession du MIC - PA Pompei. Tous droits réservés.
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Fig. 5. Caupona della via di Mercurio (VI 10, 1), paroi sud de la pièce d, détail des traces d’ongles
sous les personnages de la prédelle.
L. Guida, sur concession du MIC - PA Pompei. Tous droits réservés.
 
Fig. 6. Caupona della via di Mercurio (VI 10, 1), paroi sud de la pièce d, détail du tracé incisé dans le
visage de l’amour situé au centre du panneau droit.
L. Guida, sur concession du MIC - PA Pompei. Tous droits réservés.
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Fig. 7. Caupona della via di Mercurio (VI 10, 1), paroi sud de la pièce d, empreinte d’une règle pour le
positionnement de la tige végétale.
L. Guida, sur concession du MIC - PA Pompei. Tous droits réservés.
11 L’angle dit en sifflet, légèrement aplati et rebondi, n’apparait pas être caractéristique
uniquement  de  la   jonction  avec  un  plafond.  En  effet,  nous  l’observons  sur  plusieurs
décors  en   lien  avec  une  corniche  en  stuc  et   le  départ  d’une  voûte.  De  plus  dans   le
péristyle de la Casa del Menandro (I 10, 8), cet angle se situe entre la zone principale et la
zone  supérieure  (fig. 8).  Il  semble  dû  à  la  nécessité  de  bien  faire  tenir  le  mortier  en
appuyant  plus  fortement.  Ce  qui  est  certain,  c’est  qu’il  se  trouve  toujours  au  départ
d’une   zone,   maintenant   reste   à   comprendre   s’il   s’agit   constamment   de   la   zone
principale ou si c’est aussi le cas pour la zone inférieure.
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Fig. 8. Casa del Menandro (I 10, 8), paroi est du péristyle, détail de l’angle dit en sifflet en haut de la
zone principale.





ensuite par la couche de  surface  peinte. Dans cette  couche intermédiaire on observe
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Fig. 9. Casa (VI 13, 13), paroi est du triclinium d, tracés incisés dans la couche de mortier
intermédiaire.
L. Guida, sur concession du MIC - PA Pompei. Tous droits réservés.
 
Étude des microreliefs pariétaux












révèlent   le   plus   d'anomalies.   Il   apparaît   ainsi   certaines   bandes   horizontales   ou
verticales,   correspondantes   au   décor,   qui   sont   plus   claires   que   le   fond   et   donc
légèrement  en  creux.  Cette  méthode  est  encore  en  cours  de  développement  et  il  est
difficile  d’identifier  clairement   la  nature  de  ces  micro-enfoncements.   Ils  se  situent
principalement en zone inférieure au niveau des bandes constituant les compartiments
et au niveau des bordures ajourées qui les ornent. Au centre de la paroi ils s’observent
au  niveau  de   la  bordure  ajourée  du  panneau  central  et  des  cornes  d’abondance  qui
supportent la bande d’encadrement du panneau. Enfin, on note que le tableautin avec
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les  amours  est  en  relief  probablement  parce  qu’il  a  été  inséré  après  exécution  de  la
fresque.
 
Fig. 10. Casa del Principe di Napoli (VI 15, 7‑8), photogrammétrie de la paroi est de l’exèdre m.
G. Chapelin, sur concession du MIC - PA Pompei. Tous droits réservés.
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Fig. 11. Casa del Principe di Napoli (VI 15, 7‑8), carte de profondeur générée par CloudCompare de la
paroi est de l’exèdre m.
G. Chapelin, sur concession du MIC - PA Pompei. Tous droits réservés.
14 Afin d’améliorer cette méthode, il nous faut faire de nouveau essai en particulier sur
des parois où des traces de travail sont bien visible comme sur le pied droit extérieur de
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Fig. 12. Casa del Principe di Napoli (VI 15, 7‑8), détail du piedroit extérieur est de l’exèdre m, donnant
sur le portique l.




sans   zone   supérieure   de   Pompéi   recensé   dans   les PPM6.  Devant   l’importance   des
résultats  et  des  questionnements  qui  en  découlent,  pour 2021  nous  programmons  de
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4. Les  décors  de   III e style   sont  datés  entre 15  av. J.‑C.  et  45 apr. J.‑C.  et   les  décors
de IVe style entre 45 et 79 apr. J.‑C.
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